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La progresiva incorporacton de Las tecnologias de la m/or­
macum y la comun icacion (TIC) a la act nndad econom ica ha 
propictado La aparicion de un nuevo sector economico: fa in­
dustria de la informacion. Este sectoremergeme estasuperando 
su propio desarrollo tecnologico y construyendo un amplio 
en tramado de relactones sinergtcas con ef resto de las ram us de 
actiuidad, lo quedefine un camhio estructu ral que Ilene como 
principal elemento v isible la incorporacion del conocim iento 
en la estructura productrua de las economies avanzadas. La 
economia espanola no es aJena a este amplio procesode trans­
[ormacum que define la econornia del conoc im iento. En este 
ar ticulo se realizeuna primcra aprox i m acton comparattua del 
desarrollo de la econorn ia del couocirruentoen Espana con reo 
lacion a losprincipales paise; de su entorno, Estados Unidos y 
[apon. 
huroduccion 
A p artir de la se'gunda rrutad de la decada de los noventa 
las eco norn ias desar rol ladas se han carac terizado por la 
progresiva in corpora ciori a las tecn ol ogias de la in for­
ma cion y la co rn unicacio n (TJC) en el co njunto de las 
actividades econorn icas tanto de produccion como de dis­
tr ibucio n y co nsu me. U n amplio ab.inico de innova­
cio nes de p ro ceso y de producto en m ateria in form atica 
y de telecomunicaciones 11.1 genc rado la aparicio n de nue­
vas act ividades productivas -el sector T IC- q ue , co n jun ta­
m ente co n la translormacion de la indust ri a de lo s co n­
teni dos trad icionales en nuevos Iormaros dig itales, h.a dado 
lugar a un nuevo secto r product ive : la ind ustria de la 
informacion. 
Theprogressrue incorporation o[[hem/ormatlOn technologies 
and the comrnunication to the economy acuuity bralees out 
theflow O/il new economic sector: the info rmauo n mdustry. 
Th is emergent sector IS huddmg a wide web 0/synergic 
relations un i ]: the rest 0/ the actnn ry branches, th is defines a 
structuralchange that its aim insibleelement the incorporauon 
0/the knowledge in the productive structure 0/the developed 
economies. This article makie a[irst comparat iue approach to 
the developmen t 0/the economy o/ Iwowledge in Spain in 
relation wah the developed econornies. 
La emergeme industri a de la informacion esta su pe­
rando su p ropio desar rollo tecn olcgico y, en la aetualid ad , 
el co n junto de prod uctos y se rv icios resulta ntes de la pro ­
ducci 6n inforrnacional so n milizad os com o facto res 
producti vos por el resto de las ramas de act iv idad de 1.1 
eco riom ia. D e esta mancra , se esta const ruyendo un entra ­
mad o de relaciones sinergicas en tre b industria de la infor­
macion y eI resto de las rarna s de activ idad, que define 
un cam bio estructural y t iene co mo p rincipal elemenw 
visib le la in corp oracion del co rioc imien tc en laestructura 
productive de las economics avanzadas . 
Por esta razo ri podemos hablar de una economia del 
conocim ien to, que ti en e un secto r nucl ear : la indus tr ia de 
la informacion, la cua] ejerce sus efec tos en Ja ofert a y la 
de m and a del resto de las actividades econorn icas . D e 
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hecho, la co riso lidacio n de la indust ria de b in fo rmacio n 
como secto r eco no mico de prog resiva im portanc i.i , co n­
juntarnent e co n los electos de l proceso de mundia lizacion 
economics y el cam bio en los pa iro ues de co nsumo de 
las fam i1ias, gene ra un circu lo virt uoso ba sado en un 
crecim ien to eco rio m ico supe rior a sus tasas de la rgo plazo, 
caracterist ico de esta nueva econo rn ia basad .i en el co n o­
curu en to. 
La progres rva in corporacion del co nocim iento en 1.1 
activ idad ecorio m ica se h a manifest.ado en los ultimos 
afios desde d iversas perspect ivas. Por un lado, a traves de 
la e1evada participacion de las T iC en la produccio n de 
algunas ramas de actividad irnportantes co mo el auto­
rnovil, 1.1 industria q uim ica y [arrnaceutica 0 las fin anzas. 
Par ot ra pane, elconocim iento tarnb ien esta aumentando 
su p resen cia en ramas productivas m cnos inten sives en 
este rec urso como, por ejcm plo , la textil a la dist ri bucion 
comerc ial, F in alm ente, e1 conocim iento tarnbien se h.1 
manifest ado a traves de nuevos m ed ia s de distribuciori y 
co nsumo, cam bios en las rclaciones em presariales y n ue­
vas lorrnas de £in.mcidcion . 
D ich o de ot ra m anera, eC0110mlJ del co nocimicn to 
no s610 so n las em p resas .com , sino tarnb ien los c.un bios 
en la oferta - riuevas lormas de p ro du cir, de i rab ajar, de 
inte raccion entre em p resas, de o trecer productos y de 
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innovar en los diserios organ iza uvos, etc .> y en la de­
rnanda - n uevas fonnas de dis t ribuc io n y co ns ume, etc >­
de inversion y [inanciacion , ca m bios en las re lac io nes 
in ternacionales, generados po r e] uso intensive de las TIC 
y los co nte n idos digit.ales. 
POl' ultimo - no podia ser de otra m an era -, la consoli­
dacion de esta n ueva eco norn ia esta gen erando irn por­
t antes carn bios en el co nju nto del ent rarn ado y I.1s rel a­
cio nes sociales. Las m odifi caciones en el m ercado de 
trabajo, los elec tos ideolo gicos y cult urales, los cam bios 
instituci ori ales y politi co s, las nuevas relac io ries del 
individuo co n su en to rrio, defi nen alg unos de los efecios 
de las actividade s econo rn icas basadas en el conocimieruo 
en sus bases sociolo gicas e institucionales. E n dclini u va, 
se trata de los efectos que 1a eco norn ia del co rioc im iento 
esta generando en la co ns t.ruccio n de 1.1 so ciedad del 
co nccirn iento . La figura 1 presenta estes elementos en 
forma esque mitica . 
Este articulo co rista de dos apa r tados. D espues de csi.i 
b reve int roduce io n se pasa rev ista a Lb .iproxim.ic iones <1 
la econornia del co nocirn ien to q ue se han rea lizado desde 
la vertiente cco norn ica y ernpresa rial. y en un segundo 
apa rtado se re.il iza una pri rnera ap roxi m .ic io n ,1 una co m­
paracion inr ern acionai del desarrollo de 1.1 eco norn ia del 
co noc im iento en Espana en relacion can los p rin cipa les 
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Fuente: Vilaseca y Torrent (2001). 
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n almente, se presentan unas 
coriclus io nes y un a bib lio­
grana. 
. p ro .' l ll1 : I( IO I e <1 1.1 
L· L:OIlI~ l1l i . \ dd 
":0 11 .uu iC11l 1.,; 
Uno de los rasgos fun damcn­
tales de la economic espa nola 
a partir de 1.1 seg unda mitad 
de la dec.ida d e los noventa 
es 1.1 p rogresiv a incorpor.1­
cio n del co noc im iento en I., 
.lc t ividad econo m ica. E ste 
hech o n os p ermite hablar de 
una transicion hacia una eco­
nomb que tiene en el cono­
cimicmo un facto r p roduc­
t ivo re1evante. Es im porLante 
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destacar L1 idea del p roceso dinam ico en la co ns t rucc io ri 
de la eco norn ia del conocim ien to . Es decir, la eco norni a 
m anulacrurera 0 de servic ios ya in co rp o raba co riocirn ien­
to en su esque m a product ive. La vi sion eco nomi c, del 
empresar io innovad or -que acumula un con ocim ien io 
so bre la produccion y el rnercad o de su nuevo producio­
desar rollada por ].A . Schum pettI' a p r incip io s del siglo 
xx , com o elernen to prin cipal del desar ro llo capit alisia 0 
las teorias del capita l humane - vin cu lad .is a b educacion 
de la fu erza de i raba jo -. a parti r de los i ra bajos sern in ales 
de R. E . Lucas, so n dos ejernplos sign ifica tivos de la in co r­
poracion del conocirn ien to .110' esquem,ls de producciou . 
~ Que ocu rre .l p artir de L, segu nda m itad de los n o­
venta p ara q ue 10 <; econ om ist .is se pl.mteen la n ocion de 
econornia del conoc im ic nto ? Y, mas au n , ~ hay razones 
para pen sar que al glm tip o d e cono cim ie nto , antes 
intangi ble, es deci r n o medible , se h.rya manifesrado en 
la act iv ida d econ om ics? L 1S respucstas a es tas pregu n t,ls 
requieren un interrogantc p revio : (qu e enrendemos po r 
conocim ien to? Para coru esra r est a p regun t a n os rem i­
timos a la ep iste rnologia: la teo ria del co nocim ienro. Segu n 
esta visio n d efinimos la creac ion de co nocim ien to co mo 
el proceso human o d in arn ico que consiste en justihca r 
una creene ia personal h acia la ce rteza. D os son los ele­
memos irnportantes q ue dest aca n en esra defin ici on . En 
primer lugar, el !lecho de que el co nocim ien to estJ. re1.lCio­
n ado con la accio n human a y, en seg un do, que el cono­
cim ien to es din am ico puesto q ue :>e crea progresivamente 
en interacciones soci;lles Cl1lre in clividuos, gru pos, o rga­
nizaci ones y sociecL,des . 
Sin embargo , desde el pu n lO de vist a eco nom ico no ~ 
interesan la s caraet eristi c,ls de 1.1 p roduccion dt' C0 I10­
cim ien to . En este pu nta cs im pOrL.1nte 1.1 diferenciacic')n 
en tre info rmacion y cOl1ocimie n to : "Au nquc los co n cC'p­
toS de info rmacion y co noc imienLO se u rilizan de m an era 
ind ist in ta, existe u na clan d ifere ncia entre ambos. La 
informacion es un Huj o de m ens,ljes, m ientras que e1 co­
no cimiento se crC'a m ed iante ese p reciso fluj o de info r­
macion, an cl ado a las conviccio ne s y el comp rom iso del 
su jeta. La info rmacion pro po rci o n,l un nuevo pun to de 
v ista para interpret ar ac on lecirn icl1tos u o bjetos, por 10 
tan to , la informacion es un m eclio 0 m aterial n ecesario 
para ob tene r y cons t nlir d conocim ien LO. La informacion 
inHuye en el co nocim ienlo, <111adicn do le algo 0 reest ruc­
ru d ,nd010" .! 
Po r 10 tamo, ]a info rm aci on e~ un C'J eme n LO fund ,l­
menta l en ]a p ro ducci6 n de co no cim iel1to, qu c se puede 
realiza r individual 0 co lectivamente. Este clemen te es 
impo rt.ante pa ra con tesrar las pregumas que nos hacia rn os 
al principio del apartado. U n ult im o paso previo: L1 dist in ­
c io n e nt re dos ti pos de conocim ien to: e1 coriocim ienro 
ex p lic iro y el co n o cimiento r.icito . EI conoci rn ienro 
cxplici to se p uede ex presar en un lcngu aje formal y siste­
m.u.ico, de manera que cs posib le procesar lo, t ransrniu rl o 
y almnr enarl o con facilid ad. El co riocim ien to dcito C'sd. 
asoci.id o ,11 Iacio r trab ajo y cuenta con el emen to s t1~ C I1lCOS 
y co gnoscit ivos, del t ipo experien cia p ra ct ica, habilid.ides 
y cnlilicac io nes di flci 1es de detallar. 
D e es t. a mancra, podemos co n clu ir que ,1 parti r de la 
segu nd'l m it ad de la dec.ida de los noventa l.is tecn ologias 
di git ales h an perrnit ido , fomentado y arnpliado espec ta­
cularm eru e los flu jos de in formacion qu e in ciden sobre 
el conocimiento expliciro. Este h echo 11.1 pe rmirido el 
acce so a gran can t id ad de informacion , con su resp ect iva 
t raslacion a co nocim iento, y n o so larnen tc eso , sino que 
a t raves de di chas tecnol ogias la d ifusio n in tern ac io n al 
del co riocim iento tarn bi en ha aurnen rado en gran medida . 
Por co ns igu iente , h emos asisti do a un a n otab le rela jac io n 
de las ba r reras de ent rada a la d ifu sion de la informacion 
y el conocim iento, 10 qu e se combina con u n in cremen to 
de sus t ran sacci ones an te s n o ta ng ib les. Fmalm erue, p or 
10 que se refiere al co nocim ien to t.icito , la, iccn ol ogias 
d igi laks h an m ejorad o su acceso y d ifu sion al mi srno 
t iempo que, a traves de las rel ac io nes con e1 conoc im ien LO 
explicito e impulsadas po r los nuevos requerimientOs y 
h.lb i1idade s formativas y de exp er ie ncia, se ha generado 
un,l e sp i r~d de desarrollo de conoc im ientos. E s po r eqc 
co nj u nto de factores q ue los econorn isu $ han in cid ido 
en la gcne racio n y el p ro gresivo desarrollo de ull a nu C'va 
econom ia basada en el conocim ien to . 
Los e:> fue rz os an ali t icos, en cl n ucvo eOnLCxto defin ido 
por 1a eco nomia del co nocim ic nto, se h an co nccntrado 
en L1 def in icion de m eto dolog las de m ed ida de la induslr ia 
de 1.1 in fo rmac ion y en las rep ercusiones mi cro y m ,lCro­
econom ica s de la apa ricio n y co n sol ida cion de eStt' nuevo 
Secto r de act iv ida d . Po r 10 tan ta, desde b ap roxim aeio n 
econ o mico-emp resar ial, pod emos ,1gru pa r el estud io de 
b nueva eco nomla en tres gra ndes llnC,lS. 
U n a primera lIn ea ana liz a las car <1cte rls t icas conceptua­
les de b nueva economia h asada en el conocimi en LO 
(OCDE, 2000a; veasc recuadro 1), donde tambi~n de~t aca n 
las ap o rt aciones de la Rcserva Fed eral de Est ados U ni dos 
y del NBER. A dem as, es t a Hnea de invesl igacion ,m ali z.l 
los ca mbios de comp o rt am iemo de los agentes econo­
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m icos - consumido res y em p resas- c uy a apo rrac io n t ros de in vesti gaciori universit arios (Cente r for Research 
pri ncipal es la de Sha piro y Varian (1999), pero do nde in Electronic Commerce, de la Un iversidad de Texas , 
tarnbien destacan multiples es fuerzos que, ba jo la ini ­ Cent er fo r eBussines@MIT, del Massach usetts Insti t ute 
ciariva de empresas y consultorias, in tentan ana liz ar las of Tech nology (Mn), Cente r for Information Techn ology 
estra teg ias de negocio vin cu lada s con el uso in tcnsivo de and M arketpla ce Transfo rmation , de la U n iversidad de 
las TIC. C aliforn ia en Berkel ey, en tre otros) han trat ad o de ap ro­
U na seg unda agrupacion es la qu e estu d ia el nuevo xim,ir la re.ilidad econo mics de estc nuevo sector de 
contexte vinc u lado co n la realidad eco rio rnica de las n c. acu v idad . 
En este p unto se h a avanzado en la determinacion de 1.1 Las co nclusio nes de est.is in stituciories son clams: aun ­
estructu ra eco n6 m ica de 1J. industria de la informacion , que el nucleo de la eco nom ic del co nocimien to au n es 
conc retamente en el anal isis econorruc o, desde la verrien te relat ivamente pcquefio (en cl caso de' Estados U ni dos no 
de la ofert a, de las ramas prcducti vas imegrad as p or las Ilegab a al 10 por cieruo de l Pili en 1999) , su extraordinar io 
TIC. Cabe desta car en este foco los est udios de di versas din amisrn o (co n ritrn os de ere cim iento de su valor afia­
instiiuciones in iernacionales co mo el Departamento de dido gen erado su pe r io r ,1115 po r ciento) exp lica \ ! !' c1 rue­
Corne rc io de Est ados U nid os (1998, 1999, 2000), la OCDE na p arte del crec im ie nto econornico J.gregado del pais 
(2000a, 2000b) 0 el European In fo rmati on Technology (cerc.i del 2S por cicn to) . En elcaso europeo, la dimen sion 
Observatory (Elm) (1999,2000 ,2001), este ultimo bajo los eco nom ics de este secto r est.i merios dcsarroll ada, aunqu e 
auspic ios de la Corn isio n Eu ropea. Ad em is , algu nos cen - SU potencial de crecim ienro tarnbien es m uy elevado, 
La nueva economia eglJrl la C'CDE 
EI termin o nueva econorn ia -0 eco riorn ia basada en el co nocim iento - h .1 sido utilizado progresivarn ente en los 
ulumos afios para deser ib ir los cam bios de la ecoriom ia de Estados U nidos, y en p articular las var iaciones de las 
partes de est a eco nom ia, vincu lados co n las tecnologi.is de la in form acion y la corn un icacion Segun este punto de 
vista algo esta cam bian do en la man era de fun eionar de la eCOn0l111a. A lgunos est udios definen clarain en te el 
terrnin o nueva econorn ia aunque, aiendiendo a la novedad del te r rnino, pucde sign ifiear cosas diie rentes p ara di s­
tintas pe rson as. A grandes rasgos, las Ires caracter ist icas prineipales de la nueva eco nornia pod rian resum irse en 
t res pun tos. En primer lu gar, la nueva econo rn ia podria impli ear un a m ayo r iendencia de crec im ieruo. Atendiendo 
a la mejora en la eficiencia de las p racticas ern presari ales de rivadas de la utilizacion de las TIC, la nueva econom ic 
explica la tendencia alcista en el crec imiento cco nomico en la segunda part e de los noventa, al mi srrio ti empo que ex­
plica los aum en tos de productividad. En segundo lugar, la nueva ecorio rn ia p odria a lectar al ciclo econorn ico. Las 
TIC, en cornbinac io n con la globaliza eion , pueden camb ial' las relaciori es a co rto plazo ent re la in fl ac ion y el paro 
y hacer ten der a la baja la NA IRU (la sa de pa ro no ace leradora de in llaci6n) . Como result ado, la cco no m fa podrL. 
cxpand irse d urante un periodo mas du radero sin p re!>iones in t1acion istds. Seg{m este punta de vista, las TIC li enden 
a rebajar el crecim iento de la infiaci6n, mi emras que el in crem en to de la compe tencia globa l m J.ntien e la co ntencion 
de la int1acion salar ial. En tercer lu gar, las fuenres del crecimie nto economico so n d iferentes en la nueva econom la. 
A lgu nos sectores econorn icos se han v ista claram ente beneficiados pOl' el aum em o de los rcn dimiemos a eseala y 
por las exte rnalidades posit iva s de la red. D e csta man era, el valor de b s cOmUnic.1Cio ne s en red y las ap licaciones 
de Internet aum enta a m edida que crece el num ero de perso nas co nectadas. Est a situac io n ti en e considerab les 
efectos sinerg ieos y com rib uye cla ramente al in c rement o de la p roduct ividad , .11 mi sll10 li empo que impulsa el 
crecimiento econ om ico. Estas t res caracterlst icas h an defin ido la evo lueion de la eco nom fa de Estados U nidos en 
los ultimos anos, refo rza ndo la visio n de los defe nsores de la apar ieion de un a nueva eC0 110m la, aunque n o la 
aeepcion de la finali zacion del cicio econ om ieo. N o esca. cla ro hasta que p u nto 1a ceonom ia esta do un idcnse ha 
en trado en un a nueva efa ni com o superara los actuales desequilibri os l11acroeconomicos de m an era qu e salga desa 
de la act na l sit uacio n . 
Fuente: OCDE, A new economy'? The changing role of innovation and information technology in growth, OECD, Paris , 2000 . 
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Cuad ro 1, COl1lrlbLJCIOn del sector TIC al crecumerno econormco de Estados Urudos, 
1991-1999 
Miles de millones de d6lares co r rien tes y tasas de variac io n y p untos porcentu.iles 
de apo rt acio n al crec imiento del PIB 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19991 
Va10res absolut os 
PIB 5 986,2 6 319.0 6 642.4 7 054 ,3 7400.5 7 813,2 8 300.7 8 759.9 9 248.4 
TIC 34 1.9 367.8 396 ,8 436.3 482.8 543.5 596 .6 663.6 729.0 
Resto ecoriom ia 5 644,3 5 95 1.2 6245,6 6618.0 6917.6 7 269.7 7 704 .1 8096,3 85 19.4 
7asas de uartacton (%) 
PlB 5.6 5,1 6.2 4.9 5.6 6.2 5,5 5.6 
TIC 7.6 7.9 9.9 10.7 12.6 9.8 11.2 9.9 
Resto eco no rnia 5.4 4.9 6 .0 4.5 5. 1 6.0 5.1 5.2 
I Peso sobre elPIE (%) 
Pill 100.0 100.0 100.0 100 ,0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 
TJC 5.7 5.8 6.0 6.2 6.5 7.0 7,2 7.6 7.9 
Resto eco nornia 94.3 94.2 94.0 93. 8 93.5 93 .0 92 .8 92 .4 92.1 
A portaciones al crecimie nio del PIB (%) 
PIB 5.6 5. 1 6.2 4.9 5.6 6.2 5.5 5.6 
TlC 0 .4 0.5 0.6 0.7 0 .8 0.7 0.8 0.7 
Resto econom ia 5. 1 4.7 5,6 4.2 4.8 5 .6 4.7 4.8 
Tic /raul eco riomia 7.8 8.9 9.6 13.5 14.7 10.9 14.6 13.4 
1. Datos prov isronales.
 
Fuente: Elaboracion propia a part ir de da tos del Depart amento de Come rcio y del Bureau of Economi c Analysis de Estados Urudos.
 
Por ultimo, en tercer lugar , se ha consolid ado una cretado en el caso de Estados U n idos, algunos de los nue­
linea de investigacion ded icada al esiud io de los eiectos vos est ud ios realiza dos recie nte meme concl uyen que Ia 
de la eco norn ia del conocirn ien ro so bre el co n junto de indust ria de Ia in formacion ex plica en tre el 0.5 y el 0.75 
las act ivida des y relaciones macroecon o rnicas. Aunque por ciento del aum ento de un punto po rcentual de la 
esta tercera linea de ana lisis present» una not ab le hetero­ product iv idad de dicho pals en 1.1 segunda rn itad de los 
gene idad de conclusio nes, so bre todo ala ho ra de evaluar noventa . 
el im pacto de las TIC sobre el crecirnie nto de la produc­ En el marco espafiol, los esfue rzos de m edida de la 
ti vidad y la act ividad eco no rnica agregada, destacan los eco no rnia del conocim iento ti en en dos vertientes. En 
t rabajos de Sch reyer (2000), O lin er y Sichel (2000), Whe­ primer lugar, son dest acables los esfue rzos analiticos de 
lan (2000), Jorgenson y Stiroh (2000), Bassarnini , Scarp etta vari.is ins tituciones oficiales co mo laSecret aria de Estado 
y Visco (2000), Go rdo n (2000) y Nordhau s (2001) . de Telecom unicaciones y para [a Sociedad de b Informa­
En resumen , este conjunto de t rabajos po nen de relieve cio n del Ministe rio de C ienc ia y Tecnologia, el Inst itu te 
qu e la eco norn ia del conocim iento est a hacien do replan­ N acio na l de Estad ist ic.. y el Com issio nac per la Societat 
tea r a los econom istas las rclaciones macroeconomicas de la In fo rrnacio de 1J Generalitat de C atalu nya, qu e ha n 
basicas qu e su analisis ha ido cons t ruye ndo desde la se­ sem ado las bases m etodo16gicas para el disefio de nuevos 
gunda guerra mundial. Po r 10 que se refiere al impacto indicad ores y medidas del nuevo contexte econornico y 
de las TIC so bre el crecim iento de la productiv idad , con- ernpresarial. Por otra p arte, la Asociacion Espa nola de 
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Cuadra 2 Facto res expucatlvos de la ace lerac ion tie 103 prodUCllvi.jad del traba io en Est<.'ldos Umdos 974 - 999
 
Puntos po eel t rates ds aportacion a la ace lerac ion df.' la productividad dRI raba]
 
Council of 
J orgen son Oliner y E conomic 
y Sti roh Siche l W he lan Advi sors Go rdo n 
1990-1995 1990-1995 1974-1995 1973 -1995 1972-1995 
1995-1998 1995-1999 1996-1998 199 5-1999 1995-1999 
Aceleracion 
producti vidad t ra bajo 0.9 1.0 1.0 1.5 0.7 
De la cual 
dep enden cia capital 0 .3 0.5 0.5 0.3 
Industria info rmaci on 0 .2 0.5 0.5 
Oi.ros seeto res 0.1 0.0 
Calidad trab ajo -0. 1 -0.1 0 .1 0. 1 
PTF 0.7 0.7 0 .9 0.3 
Produccion de informacion y 
bienes tecn ologicos 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 
O tras 0.5 0.5 0 .7 0 .0 
Resto de facto res 0.3 0 .0 
Prornern oria 
Po rcentaje de la ace le racio n de la 
producti vidad del t raba jo atribu ible 
a la tecnologia de la informaci on 44 64 73 
Fuente: Elaboracion propia a partir de varios autores. 
Empresas de las Tecnologlas de la Informacion (SEOfSl) relaci ones laborales, co n un a crecie rite relevancia de 1J 
tarnbien h a realizado un esfue rzo de determinaci on de Iorrnacion en la est ructura de b ocupacio n reilej.m cla­
los instrumentos de m edida de la nueva eco riom ia basad.i ramente la p rogresiva irnportancia de los co m ponen tes 
en el conocirniento. tecn ologicos y del conocim ien to en la eco rio rnia espa nola, 
que ha preseniado un a irnport.m te t ran sforrn acion y mo ­
De arrollo de la C onomia d I conocirni nt o derniz.ici on durante los ult irnos afios. 
en E:o>p. i . En este apartado se realiz.i una primera ap rox imacion 
ala siruacion de laeco riom ia del conocimiento en Espana, 
La econornia espanola n o cs ajena a es te irnportan tc a p art ir de algunos indicad ores di sp on iblcs en bases de 
proceso de t ran sfo rrn aci on econom ica q u e d efin e la datos es pafio las y de otros p .uses. Est .a ap rox irnacio n, de 
ecoriom ia del co nocirn iento . Ent re o t ros , el fue rte ere­ c.irac ter cualitativo, ti ene co mo objet ivo la co rn pa racion 
cim ie nto de la produccion y la inversion en biencs de del estado de la nu eva economic en Esp ana en relacion 
equipo, el espectacu lar avarice de las relaci ones em p reS;1 ­ can las econom ias de los principales p aises de la U nion 
ria1es y co rnerc iales co n conte ru do tecnol ogico, las varia­ Europea (A le man ia, F ran ci a , Itali a y G ran Breta fia), 
ciones en los pat rones de co nsumo y los ca rnb ios en las Est ad os U nidos y Jap an . Para ello, ten ien do presente la 
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definicion de la econorn ia del conocim iento desarrol lada 
en la introduccion del inlo rme, se han seleccio nado, entre 
otros, un co nju nto de in dicadores rep rese nta t ives a parti r 
de los cua lcs se h an creado Indi ces que nos permiten ten er 
una p rimera visio n de su esc ala de desarr oll o para los 
d ifere mes paises anal iza dos . 
Por 10 tanto , para ha cer posible LJ. co rnparac io n inte r­
nacional , se ha indexado en ba se 100 para cad a uno de 
los di ez indicad ores sclcccionad os eI pais qu e presenta 
un valor maxim o . D e est .i for ma , un men o r grado de 
desarroll o dal'J iugal' a un indice m as cercano a cera. A 
modo de e jern p!o. s i Alernania p osee 40 usuar ie s de 
Internet p or cada 100 Ildb itdn tes y Esp an a uene 20, un 
ind icado r fornlddo entre estes d os poises unicamente dara 
luga r a un Indi ce 100 p ,l t'<J. A lernan ia y 50 p ara E spana. 
Por 10 tan to, grafican do el co njunto de los iridi cadores 
de forma radial y co nside ra ndo el conjunto de lo s pa ises 
antes ex puesros, podemos Io rrnar los Indi ces y com pa ­
rar el grado de desarrollo de cada pals con relacio ri al 
resto, 
A tendiendo la v ision de laeconomic del co nocirn iento 
d esarro ll ada e n la int roducci on del in forme, se han 
seleccio riado y agr upa do los siguientes indicadores, con 
algu nos co rn enta rios relat ive s a su evolucion : 
Computadoras personales: PC 
por cada 100 hab itantes 
El numero de com p u t. ad or.is personales c rec io e n la 
ultima decade de rnanera exponc ncial en la mayo ri a de 
paises desarrollados del m u ndo. De la misma forma, el 
porcentaje de habitan tes COli compu tadora fue en au men­
to hasta s ituarse en algu nos pa l"es p or en cima del2S p ar 
cien to de la p oblacion tatal en 1999. EstO no es sino un 
refl ejo de la evo lllc io n de las n uevas tecnol ogias . No 
obs ta nte, fa penetracion de la computa dora personal h a 
seguido una evolucion algo dlferente en los distintos paises 
analizados . D e esta fo rnu , en 1999 Espan a se sit uaba en 
eIpuesto ntlmero 14 co n 11.9 compu ta doras personales, 
po r de lante de palses co mo Grecia 0 Po rtugal (6 y 9.3, 
respeCLivamente) aunque lejos de L1s 19 de Itali a, 26 de 
F rancia, 29 de A lemania, 36 de F in landia y H olanda 0 
las m<ls de 40 de A ustralia, N o ru ega, Suecia y Est ados 
Unidos. No obstante, segllll da tos de Eurostat , en el atio 
2000 Espana ha b ria multiplicado cas i po r tres el numera 
de las PC, situa n dose cerel de las 35 de J Ipon y pOl'encima 
de las 32 de A leman ia. 
Usuarios de In terne t: numero de usuaries 
por cada 1 000 habitantes 
D esd e la ent rad a en fu nciona m iento de Internet , su 
crec im iento en cua n to .11 nurn ero de usu ari os ha sido 
espectacu lar. ASI 10 ponen de m ani fiesto las d ivers-as 
est imaciones qu e han ido real iza ndo 'llgunas in stituciones 
tan to publi cas com o prrvada s. N o o bsr.m te, :llll1que di ­
chos valores varian seg un la Iuente de o rigen en el ni vel , 
ofrecen una relacion del cre c irn ien to de Internet entre 
lo s dileren tes paises rclativarn en te hornogenea. ASI, algo 
sign ificat ivo es el mayo r de sar ro llo de los paises no rdicos 
frente .11 resto de L1S eco norn ias avanzadas y muy pOl' 
enc irna de los reg isLros medios o bte nido s por las cuat ro 
priricipales po tencies europe as (Aleman ia, Fran cia, It alia 
y Rein o U nido). Espana, p or su pal-te, olrece un desarroll o 
relau vam erue lento y distan te de Ia m .iyori a de paises, 
co n un 13 par cien to de u suari e s en 2000 respecto a la 
poblaci6n tot al, lren te al cas: 20 p or cieruo de m edia p .lra 
el UE-4 0 al m as del 30 pOl' cien to de usu arie s de Estados 
U nidos, Japan y Aus tralia . Tan so lo Italic, Grecia y Por­
tugal presentan un porcentaje inferi o r al espafiol. 
Hosts: nurnero de hosts de In tern et 
por cada 1 000 habi tantes 
O tro indicado r de la indust ria de 1J. in formacion viene 
dado por los hosts de Internet. C omo ocu rre con el ind i­
cador de usu arie s, los va lo res absolutes varian segun la 
fuente de refer ericia , .lllnque el ni vel relati ve es h omo­
geneo y relevante. D e est.a fo rma, una de las posibilid.ides 
viene dad a pOl' los hosts por cada 1 000 h ab it antes. AS1, 
seg tlO dato s clellTU, en 1999 F ran cia y Estados U nidos 
liderab an es te indicldo r con m as de 200 hosts por cad.l 
1 000 habitan tes, fren te a los 12 de Esp an a, qu e se si­
tuab a muy pa r deb ,ljo de lo s p rincipales paises des,l­
rrolbdos. 
Mercado T! (tecnolog{as de fa informacion): cifra de 
negocio en rm llo nes de eUrDS de las empresas 
de las tecnoLog((15de La m/orm a.cion 
Las tecn ologias de la informaci on, junto con el mer cado 
de las telecomunicaciones, completa n elm ercldo TIC. La 
cifra de negocio s de las empresas vinc uladas co n estas 
tecnol oglas n os da una idea de la evo luc io n de este se g~ 
mento del m er cIclo T IC. El panorama internacional sc 
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caracteriza p or una sit uacion donde Esrados Unidos y 
Jap on estan muy por delante del res ro de potencias euro­
peas. As ! mi smo, Es pana ocupa una bu ena posicion co n 
importan tes tasas de crecim iento (13.6 pOl' cien to en 2000, 
lasegunda m ayor despues de Portugal) durante los ulti mos 
afios, que han po sib ilitado una m ayor convcrgencia co n 
el resto de los paises, 
Lineas teLefonicas principales: numero de lincas 
te/rjonicas par cada 100 habitantes 
Las lincas telefonicas b.isicas son u na var iab le que nos 
aproxima a lautilizacion de In ternet. Cuan to men os desa­
rro llado este el mercado, m en or sera Ll accesibilid.id a 
Intern et y, pOl' 10 ta n to, meno r se ra el desarrollo p oten­
cial de este. D e esta for m a, se con iirm a 10 que ya heiu os 
podido adve ru r en algunos indicad o res an te rio rmen re, 
que los p aises nordicos esta n lideran do esic in dicado r , 
jun to a Esrados U nidos. Es to , en tre ot ros Iacto rcs, nos 
ayuda a exp lica r el mayor desarro llo de la industria del 
conocim iento qu e, co mo irern os viendo, se d a en estes 
paises respecto a o tros tambien desarrollados. Espa na, 
po r su p ane, muestra un eleva do diferen cial respecto a 
las principales poten cias mundiales (42 .1 en 2000 fren te 
a las 72. 9 de Noruega 0 a las 60 .1 de A leman ia). 
Abanados al seru icio de te!rjon{a 
minn! celular: nu mero de abo nados 
par cada 100 habitantcs 
La pen et racion de la telefori ia rn ovil celula r h.t crecido 
de m an era espec tac ular en la u ltima decada. A la cabeza 
de tal c recirn ien to han estado, co mo en algunos in d ica­
do res an teriorrncn te co rne ntados, los paises nordi cos, que 
un a vez m as rnuestr an su mayor desa rrollo en los sectores 
TIC. De esta fo rma, en 1999 mas del SS po r cie nto de Ia 
pobl acion de di cho s paises estaba abo nada a1servicio de 
telefon!a movi1celubr. Par su p ane, el grupo de los cuatro 
palses m aSimpon antes de la Union Europe.l (Alcmania, 
Franc ia, ltalia y Reino U n ido) o freel a U IU pen et r,lCicm 
del 40.9 p ar cie nto, lejos de los regist ro s de los paises 
nordicos y pOl' deb ajo de los de Jap an y H olan da, au nque 
supe rio res a los de Estados U n idos . En el caso espafio l 
exisdan 30 .6 abonados pOl' cada 100 habi tantes, una tasa 
algo inferi or a la de sus princip ales socio s europeos r ero 
superior a la de palses co mo Cana da (22.6 pOl' cie mo) 0 
Alema n ia (28.6 pOl' cienro) . 
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Hogares abonados a seruicios de teletnsion por cable : 
en porcenuqe sabre e! total de hogares 
En la indust ria de la info rmacion cabe destacar un indi­
cador impo rt ante que re f1eja el desa rroll o de los conte­
nidos digit ales y su pcnct racion en los hogares de disu ruos 
pai ses: el porcentaje de hogares abo nados a servicio s de 
television per cab le. AS1, Belgicl y H obnda encabezaban 
en 1999 este grupo co n m as del 90 po r c ien to de hogares 
abonados, po r delante de paises co mo C anada y Esrados 
U nidos (73 .3 Y65.2 pOl'cie nto, respectivamente) . Espana, 
pOl'su p ane, tenia un 4.3 po r ciento de hogares ab onados 
en el rn isrno afio, muy pOl' deb ajo de los gra ndes paises 
de nuest ro en rorno, debido a1 m as tardio desarroll o de 
las pl arafo rrnas digit ales. 
Mercado de telecomunicaciones: cifra de negocio 
en m illones de euros de Las empresas de las tecno logia s 
de las telecom uru caciones 
La cifra de negocios de las emp resas vin cul adas co n las 
tecn ologlas de las tclecomunic.iciones n os da un a idea de 
la evolucion de este scgmeruo del m ercado r ic. EI valor 
de m ercado de las telecomun ic.icioncs muestra un gran 
diferen cial en tre las pr in ci pales poten cias eu ro peas, Esra­
dos U n idos y j ap ori . N o O b SL Il1tC, las tasas de variacion 
de estos dos ultimos se 11.111 ven ido reduc iendo en los 
ultimos afio s, incrern cntandose Lis e uropeas. E span a, po r 
su p arte, ha p resen tado un crecim iem o muy importance 
en los u lt imos afios que h an llevado al pals a Ia septima 
po sicion en tre los paises elegidos co n ce rca de 27 000 
in illo ries de eUfOS frente a los 13 600 de H ol anda 0 los 
casi 4 000 de F in landia y N oruega. 
Cas ta TIC: gasto en inoersion y 
consuma TIC en porcentaJe sobre el PIS 
U na de las var ia bles fu n da men tales que m uesrra los 
efec ras sinerg ico s de la industria de b informacion sobre 
cl resto de las activ idades econom icas, en pa rt icular la 
demanda de laeconom!a , viene dada por el gasto TIC como 
po rcentaje del PIB . Me d ian te es te indicad or podemos 
obtene r una m edi da de 1a imponan cia del sector en la 
econom ia de cada pa is y el grado de difusion de la eco ­
nomia del co nocim ie nto en el resLO de las ram as de acti ­
vidad . ASI, para p oder reali zar un a comparac ion inter­
n acional de un a forma un tan tO mas precisa, hem os 
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realizado un indice en el q ue la "Eu ropa de los 15" sea 
100, de forma que p odemo s ver en que m edida se aleja 0 
acerca cada pa is el iminando la ra sa de c rec im icnto de la 
U E-15 . De est" fo rma, los datos reHejan un espectacu lar 
aumen ro de esic gasto en e1 caso espaiio l en los t res ultirnos 
afio s, en los cuales se su pero am pliamente L, barre ra del 
5 p o r ciento del pm t ras h ab er est ado en ta sas del en torno 
del 3 p o r ciento desde 1993. Asi, Espana se sit uo un :I 
po r cien to por enc im a de la media euro pea, que cst uvo 
encabe zada , un a vez m as, po r un pais n ordico (Su ecia 
con un 23 por cien to sa bre la medi a eu ro pea) . 
Cobertu ra de fa balariza com ercial en equlpos de 
cornun tcactones: expor taciones/importaciones 
de equipos de cornu nicaciones 
Igu ,t! que en el indicador ante r io r, 1<1 LISa de cobc rt ura 
ex te rio r de los equ ipos en co rnunic aciones nos perrn ite 
un a ap rox im.icio n a un a de las caracterist ica s [u ud .i­
mentales de b econo rn ia del conocimien to : la d iiu sion 
im ernacio na l de b tecn ologla. Una co rnparac ion inter ­
nacional dest aca cl m arc.ido saldo p osirivo de los pai ses 
de la OCDE en su con ju n to (10 534 rnill ones de d 6lares en 
1997) gr acias al mayo r c recimiento de las export acio nes 
y a ia mayor com enci6 n de las importaciones. Po r el 
lado del deficit, desraca Est. ados U nid os con casi 6 000 
miJl ones de d6lares esrad oun idenscs, aSI co mo C ana da, 
con l11dS de 2 000 m illones de dol.ires can .id ienses. Espana. 
p o r su pa rte, p resema un defici t de casi 1 000 m illo nes de 
pesetas, tras haber alcanzado m as de 1 sao en 1996 , e ll 
gran p ane debido al Io rt isimo inc remento de las impo r­
t acio ries de este rip o de biene s (34 p a r cien to mis que en 
1995) . 
A co n tinuacion se der allan, de forma gra fica , las prin­
cipales concl us io n es d e la co mparacicn del est ado de la 
economic del conocim ien to en Esp an a con relacion a 
los p rincipales paises de nuest ro en torno. A leman ia es, 
tal y como muest ra la fi gllr~l 2, un pals cla rarnerue superio r 
en cu an to a grado de d esa r roll o d e la eco riom ia del 
conocimiemo en relacio n con Espaila . Tanto en co m ­
p u tado ra s personales , hosts, lin eas p ri n cipales, televi sion 
po r cable como mer cado exterior, csre pa is mucst r.i UIU 
supe rioridad muy elevada so bre la espa no la. Tan so lo en 
gasro TIC, en el que E sp an a posce un elevado po rcentaje 
del PIB (m aquillado en lo s ultimos afio s con grandes 
aurne n tos) yen abo nado s a1 servicio de releion ia movil, 
se o bt iene n rcgisrros de desarrollo si rnilares. 
Alernarua
.. . Espana 
FigLl la 3 DesarrollQ de la econorn ra d I conoornieruo 
en Fr~ ncia y Espana! 
Francia 
~Espana 
Indices: I . Computado ras pcrsonales. 2. Usuaries de Int er­
net. 3. Hosts. 4. Mercado 1"1. 5. Lineas principales. 6. Abo­
nados a servicios de relcfo ni.i rn ov il , 7, Television po r cable, 
8. Mercado de las telecomun ic.iciones. 9. Ca sto T1C. 10. Co­
bert u ra de la balanza co rnerci.il (expo rtaciones/I rnportacio­
nes). D atos para 1999, excepto el gasw TIC (2000), mercado 
J I (2000), rn ercado de las telecorn unicaciones (2000) y la co­
bert ura de la b.il.inza co rn ercial (1997). 
1. Un indic e cercano a 100 indica un mayor desarrollo del 
pais en este indicado r. Un indicado r igua l a 100 significa 
que el pals es el m.is desarro llados ent re los escogidos para 
1,1corn paracion (A lernania, Espana, Esrados U nidos, Francia, 
Italia, Japa n y Reino Unida). 
Fuente: Elaboracron propia a partir de datos del rr u, Eurostat, 
cc os y EITO. 
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FIgura . Desar rollo os la eccnonua del conoo niento 
rn ltalia y ESr)cH16 fFiqura 6 Desarrollo e Ja econorrua del conocuruento en la UE' y E pana­
l 
I 
Figura 5. uesarrono de ra oconcrrua el conocmu auto 
en Re lno Ururto V E, DR ria I 
Reina Unida 
..-.",,- ,. '''' Espana 
Ind ices: 1. Corn put ado ras pcrson.iles. 2. Usu.uros de In ternet. 
J . Ho sts. 4. Mercado TI. 5. Lineas pr inc ip.iles. 6. Abo nados a 
servicios d e' telelo riia rno vil. 7. Telev ision po r cable. 8. Mer­
cado de las teleco rnunicaciones. 9. Gasto 'JIC . 10. Cobertur.i 
de la balanza comercial (exp o rtaciones/ Impo rt acio nes) . D a­
tos p ara 1999, excep to el gasto TJC (2000), rnercado T[ (2000) , 
mercada de las telecornunicaciones (2000) y 1.1 cobertura de 
la bal anza corn ercial (1997) . 
1. Un in dice cercan o a cien indica un mayor desarrollo del 
pais en este indicado r. Un indicador igual a cien significa 
que el pa is es el ma s desarrollados ent re los escogidos parJ. la 
co rnparacion (Alem an ia, Esp ana , Estados U n idos, Francia, 
It alia , j apon y Re ino U nido) . 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos del ITU. Eurostat, 
OCDE Y EITO. 
'Espana 
1---UE-4 
Indi ces: 1. Com p utado ras p ers o n ales. 2. Usu ar ie s de 
Int ernet. J. Hosts. 4. Mercado JI. 5. Linens p rincipales. 6. 
Abo riados J. serv icio s de te le foriia rn ovil. 7. Telev ision por 
cab le. 8. M ercado de las telccornuni caciones. 9 . C asto nc.. 
10. Cober-t ura de la bal an za co m ercial (export aciories/ 
irnportacio nes] . D atos para] 999 , excepto el g.1slOTTC (2000), 
rn ercado TI (2000), mercado de las tclecorn un icacio nes (2000) 
y l.1 cobert ura de l.1 ba l.mza comercial (1997). 
1. Valo res o bren idos como rcsu h.ado de la media sim ple 
pa ra A lema ni .i, F rancia, h alia y Re ina Unido . 
2, Un ind ice cercano a cien ind ica un ma yo r desarro llo del 
pais en este indi cador, Un indicado r igual a cien sign ifica 
que el pa is es el l11 J,s desarrollados en tre los esco gidos para 
1.1 co m paraci6 n (Aleman ia, E Spa11.1, Est.ados Uriidos, 
F rancia, Ita lia, Ja pan y Reino U nido). 
Fuente: Elaboracion propia a partir de datos del ITO. Eurostat. 
OCDE Y EITO. 
Francia , pOl' SU pane, es un o de los cases mas clam s 
en cuan to a dist an cia ca n Espan a . Com o se o bserva en la 
figu ra 3, el ar ea que env uelven los ind icadores formados 
par Fran cia co ntiene n en 511 tota lidad a Espana, 10 cual 
es el ejemplo m as cl a ro del m ayor desarrollo frances. 
Todos los indicadores, pa r 10 ta nto, se muestran en e! 
pais gala m as avanzado s y, p ar 10 mi srn o, d ib ujan una 
eco riomia del con oc im icn to m as desar ro llada. 
It alia es un caso distirno .11 del resto de lo s grande, 
p aises de nuest ro en to rn o. La cornparacio n co n Esp afi.i 
ol rece un p ano rama en el que los dos pai ses p resent ,ll1 
un grado d e desarrollo rnuy p areci d o . Tan 56 10 en el cas o 
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Figura 7. Desarrollo de ta economia del conocirr iento 
en Estados Unidos y Espana' 
Estados Unidos 
' Espana 
Figu a 8- Desarrollo d la "'conomia del .onoctrniento 
en Japan y Espana I 
I- - - Japon 
-Espana 
Indices: 1. Co rnput adoras pe rsonales. 2. Usua ries de In te r­
net . 3. H osts. 4. Mercado 'JI. 5. Line as p rincipales, 6 . A bo­
nados a servic ios de tcleloni a movi l. 7. Televi-sion pOl' cable. 
8. Mercado de las telecom unicacion es. 9. Casto nc. 10. Co­
be rru ra de la balanza corn ercial (expor taciones/Impo r­
taciones). D atos para 1999, excep to el gasto TIC (2000) , mer­
eado 1'1 (2000), mercad o de las releco rnun icacio nes (2000) y 
la co ber tu ra de la balanza co rnercial (1997). 
1. U n ind ice cercario a cien indica un mayo r desarro llo del 
pais en este indicador. Un ind icador igual a cien significa 
que el pais es eJ mas desarrol lados en tre los escogidos pdr,l 
la co rnparacion (Alernania, Espana, Estados Unidos, Fran­
cia, Iralia, j apou y Rein a U nido), 
Fuente. Elaboraclon propia a partir de dalos del ITU, Eurostat 
o e DE y EtTO. 
de los ab ona dos a te lefo nia rnovil, en el cual Italia se 
rnuest ra como el pais ca n m ayor nurn ero de ab onados, 
se est ablecen difere nc ias sign ifica t ivas. Es, no o bstante, 
espe-cialme nte relevan te el caso de los hosts y los abo nados 
a se rvic ios de cable , en el que am bos paises se encuen tran 
en una eta pa aun l11uy remp rana en relacio n can los paises 
de su ento rrio. 
O t ro ejemplo del difere nc ial espafiol con las p rin cipa­
les potencies es el de Re in a U nido, El m ercado de L1S 
tecnologias de la info rm acion , L1S inlraest ru ct u ras ma r­
cadas pOl' las lin eas p rincip ales, los abo n.ido s a telefonia 
movil y lo s usu ari e s de In te rn et m arcan 1<1 di lerencia co n 
Espafia , que tan so lo en e l c.iso de los hosts, dond e el 
Rein a Unido n o rnuest ra un gr an desarro llo, el gasto TlC 
y el mercado de las telecomurucacio nes muest ra valo rcs 
del ind ice con diferenciales poco significat ivos . 
La realizacion de una m edia en t re los principales paises 
de la U n io n Europ <.'a (Alern ania, F rancia, Italia y Reino 
U n ido) puede se r muy ut il p,l ra establece r un punto de 
referen cia en el grado de desarro llo de la econo rnia del 
conocim ienta en Esp ana. La Fi gura 6 pone de m an ih esto 
10 re la tado an ter iormente, es decir, gu e Espana di sta 
m ucho de las princ ipales eco nom ics eu ropeas. P resen­
rarn os un difercncial elevado y, pa r 10 t an to , un relative 
atraso en una de las faceras que rnuy p robab lemen te seran 
la clave del crecim iento eco norn ico en cl futu ro. 
D e la co rn parac io n can Esta dos U n id os dest aca el 
eno rrn e d iferen c ial ex istente con Espana. La d istancia en­
t re los di st inros ind icad ores es ab rumadora y ofre ce un 
p an orama m uy diferente, po niendo aSI de re lieve la 
imponan cia de [a econo rnia del conocim ien to en Es tad os 
U nid os. 
F inalrneme, j ap on se sit ua respeeto <1 Espana de rn a­
nera alga parecid.i cl io v ista con F ran cia . En este caso, 
sin em bargo, el d ifer cncial es ,1LI11 m ayor. Todos los indi­
cadores m uestran un diferencial del ind ice rela rivarnente 
elevado, en especial en el caso de los abonados a servicio s 
de cable y los usu arie s de Inte rnet. Cabe destaca r que , 
com o ocurria can OLroS paises, t an solo el gasto 1 rc y cl 
rn ercado de las teleco rnun icacio nes ofrece n valo res reb ­
t ivamenre elevados. 
En resumen , los ind ic.ido res expue stos poneu de rna­
n ifiesro un desar roll o de la eco no rnia del conocimienro 
en Espana por deb ajo del d e lo s gra n des pa ises de su 
ento rno, E stados U nidos y J .ipon . Francia , Japa n , Esrados 
Unidos y Reino Unido se rnuestran co mo paises muy 
pOl' enc ima del desarro llo espanol en cu an to a las ac tivi ­
csrtn oconoavce region,,' • ario 14. nllm . 78 
dades v incu ladas co n el co nocim iento, espec ialrnen te en 
el caso est ado un ide nse. A lem an ia m ost rab a tarnbien un 
di fe ren cial relat ivarnen te im po rrarue, aunque men or q ue 
el exhib ido pOl' las cuatro poten cias anteri ores. Italia, 
par ultimo, es un caso muy p.irecido al espafio l, con 
indices de la eco rio rnia del co nocim iento muy sim ilares 
a los es pafio les . Todo ello ha ven ido a man itestarse, 
Iinalm ente, e n e1 grupo de los cu atro de la Union Euro­
pea donde, como hemos sefialado, sc ref1eja el atraso re­
lativo de Esp ana res pecro ,l las p rincipa1es potenci as 
europeas . 
Conclu: ione 
Uno de los rasgos Iundamemales de la econorn ia espanola 
a partir de la segu nda mitad de L1 decada de los novent.i 
es la p rogresiva in co rporacicu del co nocim ien to en 1J 
.icti vidad econornica . ESLe hecho nos perrn ite habl.ir de 
una tran sicro n ha cia una econ o mi.i que ti erie en el 
conocirn ien to un facLor producuvo rclev an te . En eiecto, 
desde en to nces las economics de sarroll .idas se h an ca­
racte r izado par la p ro gresiva implaniacion de las tee­
nologias de la info rmacion y la co m unicacion (ric) en el 
co njunto de las acriv idades econor n icas. 
Un amplio aba n ico de innovaciones de p roceso y de 
producto en materia in fo rmatica y de teleco rnurucaciones 
ha generado la ap aricion de nuevas .ic tividades prcducti vas 
-elsector TIC- que, co rijuntamcn te can la t ransformacion 
de la ind ust ria de los comcn idos trad icianales hJ..cia los 
nu evos formatos d igita les, h .1 dado lugar a un nuevo sectar 
product iva : la indust ri <1 de lJ.. in fo I'lTlJ..cio n, que teje un 
J..m plio aba n ico de re lac io nes sincrgicas lucia el res to de 
las ramaS de act iv ida d. 
(Q ue ocu rre a part ir de 1J.. segunda mitad de los no­
venta p J..ra que los cconOm iSL\S se pbnteen la nocion de 
eco nom ia del co nocimiemo l A grande s rasgos, poclema s 
co ncl uir que las tecnalogla s di gitales han p ermitido, 
fomentado y am pliado espeetac ularmente los f1ujos de 
in formacio n que inc iden so bre el co noc im iento expHcito. 
Este h echo h a pe rm it ido e1 J..cceso ,1 gran can ticl,ld de 
in fo rm acion , co n su co nsigu iente Lraslacion a co noci­
miento, y no salamel1le esa, sino que a t raves de d ichas 
Lecn o10gias la difusion interndcio n,11 del co nocim ien to 
tambien ha au men tado en gran m edidd . POI' ello, hemos 
asistido a una n otable rel ajacion de las ba rreras de en t rad,l 
ala difusio n de la in form ac io n y el conocim iemo, hecho 
que se com bina co n un incremen to de sus transacciones, 
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antes n o r'1l1gibl es. POI' 10 que se ref iere al co nocimie nro 
l~ci to , Lts tec nologias di git ales h an m ejo rado su acceso y 
difusion , ,1 / mismo ti ernpo q ue , a t raves de las re lacio nes 
can el conocirn iento explicito e im pul sadas pOI' los nu evos 
reque rim ientos y las nuevas habilidades Iormati vas y de 
ex pe rie nc ia, se h a generado un a espira l de des .urollo de 
conocuruentos, 
En cstc art.iculo se h a realiza do una primera aprox i­
m acion a la siiu acion de Ia econornia del co nocim ien to 
en Espafia J. part ir de J..lgunos indicadores di sponibJ es en 
b ases de datos espa fiolas y de o t ros paiscs. Esta apro­
xirnacio n, de caracte r cualita t ivo, t.ierie co rno objet iva la 
co rnparacion del estado de la nueva eco riom ia en Esp ana 
en relac io n co n los prin cipales paises de la Union Europea 
(A lemania, F ra ncia, It alia y Gran Bretafi a), Es tados Uni­
dos y Japon . Para ello, teniendo presente la defin icio n de 
la econom ia del co noc irn ien to desarro llad a en Ia int ro­
duccio n del in lo rme, se han se leccionado, entre otros, 
u n conjunto de ind icadores rep resenr at ivos a partir de 
los cua les se b an crc ado ind ices que nos pe r rnite n tencr 
u na p rimer» v isio n d e' su escala de desarro llo pa ra los 
dilerentes pai ses analizados. 
En res umen, lo s indica do res exp uestos ponen de 
m anifi esto un des arro llo de 1.1 ecori omia del co nocim ierno 
en Espana pOI'deba io de l de los grandes paises de nuest ro 
ento rno, Estados Unidos y Japan . Francia , Jap an, Esiados 
U n idos y Rein o Unido se m uestran como paises muy 
p a r enc ima del desar rollo espanol en cuan to a 1J..s act iv i­
dade s vinculadas can eI co nocim iento, especiahnente en 
e1 caso es tadoun idense . A lemani a m ostra ba tam bien un 
difcrencial reL1li vamcnte im po nan te aun que m enar que 
elexh ibido pOl' IdS cuaLm poten cias anr erio res. Ita1ia, p a r 
t'l!Limo, es un caso muy pJ..fecido <11cspallol, co n indi ces 
de 1.1 econom1.1 del conacim iento muy sim ila res a los 
es pai1ole~. 
I Cluster COl1ocimiento, Las sOClcdades del COnOClrfllcnto, 2000, 
p.8. 
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